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Abstract 
      
People have begun to pay more attention on the state of the environment and natural resource 
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1 JOHDANTO 
 
Ekologisuus on yksi tämän hetken trendeistä. Maailma on herännyt huomaamaan, 
että luonnonvarat on mahdollista käyttää loppuun nykyisen kaltaisella kulutuksella ja 
siksi on entistä enemmän alettu kiinnittää huomiota kulutuksen vähentämiseen ja 
kierrättämiseen. Ekologinen ja samalla trendikäs kuluttaja suosii lähellä tuotettuja 
tuotteita ja palveluita, kierrättää jätteensä sekä suosii sellaisia tuotemerkkejä, jotka on 
valmistettu luontoa säästäen.  
 
Majoitusalalla ekologisuus merkitsee suurelta osin kulutuksen vähentämistä ja kier-
rättämistä. Majoitusliikkeiden suurin ympäristökuormitus tulee energian ja veden kulu-
tuksesta sekä jätteistä. Huomioimalla ympäristön majoitusliike voi samalla saada ai-
kaan säästöjä, sillä mitä vähemmän energiaa tai vettä kuluu ja jätettä syntyy, sitä 
pienemmät ovat myös näiden kulutuksesta tulevat laskut.   
 
Majoitusliikkeet joutuvat kuitenkin kulutusta vähentäessään ottamaan huomioon 
myös asiakastyytyväisyyden. Esimerkiksi huoneiden lämpötilan laskeminen talvisin 
vähentää energiankulutusta, mutta huonelämpötila on kuitenkin oltava sellaisella ta-
solla, ettei se vaikuta asiakkaiden tyytyväisyyteen. Ekologisuus voi vaatia investointe-
ja erityisesti vanhoissa kiinteistöissä toimivilta hotelleilta. Esimerkiksi energian sääs-
tämiseksi hotelleissa tulisi olla hukkalämmön talteenottojärjestelmä ja tehokkaat kei-
not, joilla varmistetaan, ettei tyhjissä huoneissa pala valot. Uusiin hotellikiinteistöihin 
järjestelmät tehdään jo rakennusvaiheessa, mutta useista vanhoissa kiinteistöissä 
toimivista hotelleista nämä puuttuvat. Investoinnit kuitenkin maksavat itsensä vuosien 
saatossa takaisin pienentyneiden vesi- ja energialaskujen muodossa. 
 
Skotlannissa tutkittiin vuonna 2007 syitä, miksi pienet yksityiset majoitusalan liikkeet 
alkavat suosia ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja. Syyt voitiin jaotella karkeasti kah-
teen kategoriaan: eettisiin ja taloudellisiin. (Tzschentke ym. 2007) Usein ajatellaan, 
että yksittäisen pienen yrityksen valinnoilla ei ole suurta merkitystä ympäristön hyvin-
voinnin parantamisessa. Eräs tutkimuksessa haastateltu hotellinomistaja kuitenkin 
kiteytti pienten yritysten merkityksen vertauksella hyväntekeväisyyteen; jos jokainen 
ihminen lahjoittaisin hyväntekeväisyyteen pennin, saataisiin kokoon valtava summa. 
Samoin jos jokainen pieni yritys toimisi ekologisemmin, olisi kokonaisvaikutus valta-
va. Suoranaisen ympäristövaikutusten pienentämisen lisäksi pienet yrityksen voivat 
levittää ympäristöajattelua asiakkaidensa kautta, herättää asiakkaita ajattelemaan 
vihreämmin. 
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Muutaman viimevuoden aikana olen työskennellyt hotellissa ja päässyt tutustumaan 
useisiin hyvin eritasoisiin hotelleihin. Joissakin hotelleissa ekologisuus on viety niinkin 
pitkälle, että asiakkaille on tarjottu huoneissa mahdollisuus lajitella jätteensä, mutta 
joissakin hotelleissa taas puolestaan ei ole ollut käytössä edes järjestelmää, jolla es-
tettäisiin valojen palaminen tyhjissä huoneissa. Ekologisuus on tällä hetkellä hotelleil-
le myös uusi keino markkinoida itseään ja päädyin tekemään tutkimuksen hotellien 
ympäristöasioiden huomioimisesta, sillä minua kiinnosti tietää, miten hyvin oman alu-
eeni hotellit ovat hyödyntäneet tämän mahdollisuuden. 
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2 KESTÄVÄ KEHITYS 
 
2.1 Mitä on kestävä kehitys? 
 
Norjalainen poliitikko Gro Harlem Bruntland määritteli kestävän kehityksen Yhdisty-
neiden kansakuntien Ympäristön ja kehityksen maailmankomission vuonna 1987 
laatimassa ”Our common future” -raportissa seuraavalla tavalla: ”Kestävä kehitys on 
kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdolli-
suutta tyydyttää omat tarpeensa”. (Bruntland 1987, 24) 
 
Kestävää kehitystä on määritelty myös pääomakäsitteet huomioiden. 1990-luvun lo-
pulla maailmanpankin pääjohtaja Ismail Serageldin kuvasi kestävää kehitystä näin:  
"Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että jätämme tuleville sukupolville yhtä paljon mah-
dollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän." Mahdollisuuksien on tulkittu 
tarkoittavan konkretisoitavissa ja mitattavissa olevaa pääomaa, joka voidaan luokitel-
la neljään pääomaluokkaan: 1. inhimillinen pääoma (esimerkiksi patentit, tutkimus ja 
kehitys, tiede, osaaminen), 2. fyysinen pääoma (esimerkiksi tuotantokoneistot, infra-
struktuuri), 3. sosiaalinen pääoma (esimerkiksi lainsäädäntö, hallinto), 4. luontopää-
oma (uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat). (Ympäristöministeriö 2011) 
 
Kestävän kehityksen käsite otettiin laajamittaiseen kansainväliseen käyttöön vuonna 
1992 Rio de Janeirossa järjestetyn ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen. Konfe-
renssissa hyväksyttiin Agenda 21 –toimintaohjelma, jonka keskeisenä sisältönä oli 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sovittaminen luonnonvaroihin niin, että tuleville 
sukupolville jää vastaavat edellytykset inhimilliselle kehitykselle. Toimintaohjelman 
allekirjoitti 178 hallitusta. (Salonen 2010, 22) 
 
Kestävän kehityksen tarkoituksena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät 
elämisen mahdollisuudet. Jokaisella pyritään siis takaamaan mahdollisuus hankkia 
elämän perusedellytykset ja luoda oma hyvinvointinsa sekä osallistua ja ottaa vastuu-
ta tasa-arvoisesti niin omassa maassaan kuin maailmanyhteisössäkin. (Rissa 2001, 
12) 
 
Käytännössä kestävä kehitys tarkoittaa elämäntapojen ja maailman väestömäärän 
kasvun sopeuttamista luonnon kestokyvyn mukaisiksi niin, että myös tulevilla suku-
polvilla on yhtäläiset mahdollisuudet tyydyttää tarpeensa. (Rissa 2001, 12) 
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2.2 Kestävän kehityksen eri osa-alueet 
 
Kestävä kehitys koostuu ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. 
Nämä osa-alueet limittyvät toisiinsa vahvasti, mutta ovat kuitenkin eriteltävissä omiksi 
kokonaisuuksikseen. Tutkimuksessani tulen keskittymään ekologiseen kestävyyteen. 
 
2.2.1 Ekologinen kestävyys 
 
Ekologisen eli ympäristöllisen kestävyyden näkökanta on luontokeskeinen. Ekologi-
sesti kestävä kehitys edellyttää luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja luonnonva-
rojen järkevää käyttöä (Hemmi 2005, 77). Olennaista on sopeuttaa ihmisen toimet 
pitkällä aikavälillä luonnon kestokyvyn mukaiseksi niin kansallisesti kuin kansainväli-
sestikin (Ympäristöministeriö 2011). Ekologisesti kestävällä kehityksellä pyritään säi-
lyttämään tuleville sukupolville paitsi riittävät luonnonvarat, myös itse luonto.  
 
Ekologisen kestävyyden toteutuminen vaatii luonnonvarojen hupenemisen pysäyttä-
mistä ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisääntymistä. Mikäli luonnonvaroja kulu-
tetaan loppuun ja luonnon monimuotoisuus heikentyy, heikentyy myös tulevien suku-
polvien mahdollisuudet omien tarpeidensa tyydyttämiseen, sillä Hemmin (2005) mu-
kaan monet ihmisen tarvitsemat tuotteet ja toiminnot ovat riippuvaisia luonnon moni-
muotoisuudesta.  
 
Ekologiseen kestävyyteen liittyy niin sanottu varovaisuusperiaate, jonka mukaan tie-
teellisen näytön puuttuminen ei voi olla peruste ympäristön tilan heikkenemistä eh-
käisevien toimien lykkäämiselle. Ympäristölle aiheutuvia haittoja tulisi ennaltaehkäistä 
ekologisen kestävyyden toteutumiseksi ja mahdollisten jo syntyneiden haittojen aihe-
uttamat kustannukset tulisi periä niiden aiheuttajalta. (Ympäristöministeriö 2011)  
 
Yritysten kannalta ekologisesti kestävä kehitys vaatii siirtymistä määrällisestä tuotan-
non kehittämisestä laadulliseen tuotannon kehittämiseen (Hemmi 2005, 77). Jos eko-
logista kestävyyttä tarkastellaan yksilötasolla, ovat keskeisiä asioita ravintoon, asu-
miseen ja liikkumiseen liittyvät tavat ja tottumukset, jotka vaikuttavat välillisesti esi-
merkiksi biologisen monimuotoisuuden säilymiseen. (Salonen 2010, 77) 
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Ekologisesti kestävää toimintaa on siis toiminta, joka ei kuluta turhaan uusiutumatto-
mia luonnonvaroja, eikä aiheuta ympäristölle haittoja, jotka estäisivät tulevia sukupol-
via hyödyntämästä luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
2.2.2 Taloudellinen kestävyys 
 
Salosen (2010) mukaan talous perustuu luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen. 
Luonnonvaroja jalostetaan tuotteiksi ja niitä hyödynnetään palveluiden tuotannossa. 
Lopulta käytetyt raaka-aineet palaavat luontoon tuotteiden poistuttua käytöstä. Tä-
män prosessin aikana pyritään tuottamaan taloudellista voittoa. (Salonen 2010, 95) 
 
Taloudellisen kestävyyden edellytyksenä on maailmantalouden tasapainoinen kehit-
täminen, joka ei perustu velkaantumiseen tai varojen hävittämiseen. Maailmantalou-
den tasapainoinen kehittäminen vaatii avoimen, luotettavan ja tasapuolisen kauppa-
järjestelmän, johon pyritään erilaisilla kansainvälisillä kauppasopimuksilla. (Ympäris-
töministeriö 2011, Hemmi 2005, 77) 
 
Rissan (2001) mukaan taloudellisesti kestävä kehitys on mahdollista vain ekologisesti 
kestävällä pohjalla. Taloudellinen kestävyys on puolestaan pohjana sosiaaliselle kes-
tävyydelle (Ympäristöministeriö 2011). 
 
Vakaalla ja kestävällä pohjalla oleva talous luo pohjan yhteiskunnan keskeisille toi-
minnoille ja auttaa valtioita selviämään vastaantulevista haasteista, kuten väestön 
ikääntymisen aiheuttamista kustannuksista (Ympäristöministeriö 2011).  Salosen 
(2010) mukaan työpaikkojen siirtyminen tavaroiden tuotannosta palveluihin on yksi 
merkki taloudellisen kestävyyden toteutumisesta. 
 
Taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti jokaisen maan tulisi itse 
vastata taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksista, eikä viedä ympäristöongelmia 
muihin maihin. (Hemmi 2005, 77) 
 
2.2.3 Sosiaalinen kestävyys 
 
Sosiaalinen kestävyys perustuu ekologiselle ja taloudelliselle kestävyydelle. Sosiaali-
sen kestävyyden tavoitteena on saada aikaan olosuhteet, joissa ihmisten on mahdol-
lista luoda oma hyvinvointinsa. (Vihreä polku 2011) 
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Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat kulttuurien moninaisuuden säilyttäminen, sosiaa-
linen tasa-arvo sekä hyvät elinolosuhteet. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa 
jokaiselle ihmiselle kuuluvat perusoikeudet ja mahdollisuus osallistua päätöksen te-
koon. Jokaisella tulisi myös olla riittävä toimeentulo. (Vihreä polku 2011) 
 
Sosiaalisesti kestävää kehitystä toteutetaan kehitysmaissa väestönkasvun hallinnalla, 
köyhyyden lieventämisellä, terveydenhuollon ja koulutuksen kehittämisellä sekä 
asuinyhdyskuntien laadun parantamisella. Kaikissa toimissa tulisi kuitenkin ottaa 
huomioon paikallisen väestön tarpeet ja toiveet sekä ottaa paikallinen väestö mukaan 
päätöksentekoon. Länsimaissa sosiaalisina haasteina ovat esimerkiksi työttömyys ja 
syrjäytyminen.  (Vihreä polku 2011, Hemmi 2005, 77) 
 
2.3 Ekotehokkuus 
 
Ekotehokkuus on ekologisesti kestävään kehitykseen tiiviisti liittyvä käsite. Ekotehok-
kuus voidaan määritellä lyhyimmillään kahdella sanalla: enemmän vähemmästä (Ris-
sa 2001, 10). Ekotehokkuuden tavoitteena on saada muutettua nykyiset tuotanto- ja 
kulutustavat ekologisesti kestäviksi. (Rissa 2001, 31) 
 
Ekotehokkaan toiminnan avulla pyritään tuottamaan enemmän palveluita ja hyvin-
vointia kuluttamalla kuitenkin vähemmän luonnonvaroja kuin aiemmin. Ekotehokkuu-
delle ei kuitenkaan ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää, vaan määritelmät voivat 
olla hyvinkin erilaiset lähteestä riippuen. OECD (Organisation for Economic Coopera-
tion and Development) määrittelee ekotehokkuuden seuraavalla yhtälöllä: ekotehok-
kuus = hyödyt/panokset. Tässä määritelmässä hyödyillä tarkoitetaan hyvinvoinnin 
lisääntymistä, elämänlaadun paranemista, tuotteista saatavia palvelusuoritteita ja 
yritysten voittoa. Panokset puolestaan ovat käytettyjä luonnonvaroja, kustannuksia ja 
syntyviä ympäristövahinkoja. Tässä OECD:n määritelmässä on mukana myös talou-
dellinen tehokkuus (Honkasalo 2004, 26). OECD:n mukaan ekotehokkuus voidaan 
nähdä myös lähestymistapana, jolla pyritään ohjaamaan yritysten, kotitalouksien ja 
viranomaisten asenteita ja tavoitteita ympäristömyönteisiksi. (Rissa 2001, 30-31) 
 
Hoffren (2001) tuo ekotehokkuuden määritelmässään mukaan taloudellisen tehok-
kuuden lisäksi myös sosiaalisen kestävyyden. Hoffrenin määritelmän mukaan ekote-
hokkuus on sitä, että tuotetaan yhä pienemmästä materiaalimäärästä suhteellisesti 
enemmän taloudellista hyvinvointia, joka jakautuu entistä oikeudenmukaisemmin.  
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Honkasalo (2004) tuo esiin monien ekotehokkuuden määritelmien ongelman. Hänen 
mukaansa luonnonvarojen kulutusta tuotannossa voidaan vähentää myös niin, että 
ympäristöhaitat kasvavat. Mikäli ekotehokkuus määritellään taloudellinen tehokkuus 
huomioiden, voi seurauksena olla, että ekotehokkaaksi luokitellaan ympäristön kan-
nalta haitallisia toimia. Tämä johtuu siitä, että tuotteiden ja palveluiden hintoihin ei ole 
täysimääräisesti sisällytetty niiden tuotannosta johtuvia ympäristökustannuksia. Hon-
kasalo määritteleekin ekotehokkuuden seuraavalla tavalla: ekotehokkuus= palvelu-
suorite/haitalliset ympäristövaikutukset. Palvelusuoritteella tarkoitetaan tässä määri-
telmässä esineellistä tuotetta tai ihmistyöpanoksesta koostuvaa palvelua. (Honkasalo 
2004, 27) 
 
Talouden kasvu on perinteisesti tapahtunut luonnonvarojen käyttöä lisäämällä. Eko-
tehokkuuden tavoitteena on kuitenkin irtikytkentä, mikä tarkoittaa kehitystä, jossa 
talouden kasvusta huolimatta luonnonvarojen käyttö ja päästöt vähenevät. Irtikytken-
tä voidaan toteuttaa luonnonvarojen käyttöä tehostamalla.(Rissa 2001, 34-35)  
 
Irtikytkentä yhdistää ekologisen ja taloudellisen kestävyyden, sillä irtikytkennässä 
ympäristövaikutuksia tarkastellaan suhteessa talouden kasvuun ja kehitykseen. Irti-
kytkentä tuo taloudelliselle kasvulle reunaehtoja, mutta ei kuitenkaan tee talouskas-
vua kyseenalaiseksi. (Honkasalo 2004, 22) 
 
Irtikytkentää on kahdenlaista: suhteellista ja määrällistä. Suhteellisella irtikytkennällä 
tarkoitetaan ympäristökuormituksen vertaamista bruttokansantuotteen kasvuun. Täl-
löin tavoitteena on, että luonnonvarojen kokonaiskäyttö nousee vähemmän kuin BKT. 
Määrällisessä irtikytkennässä luonnonvarojen käyttö ei vähene vain BKT-yksikköä 
kohden, vaan väheneminen on myös absoluuttista.  Kestävän kehityksen kannalta 
määrällinen irtikytkentä on parempi vaihtoehto kuin suhteellinen irtikytkentä, sillä suh-
teellisessa irtikytkennässä luonnonvarojen käyttö kasvaa koko ajan, mutta hitaammin 
kuin aiemmin, kun taas määrällisessä pyritään vähentämään luonnonvarojen käyttöä 
aiemmasta. (Rissa 2001, 34-35) 
 
Honkasalo (2004) tuo esiin kansantalouden kehitysasteen vaikutuksen irtikytkennän 
laatuun. Honkasalon mukaan esimerkiksi kehitysmaissa tarve lisätä materiaalista 
kulutusta on niin suuri, että absoluuttinen irtikytkentä on niissä tällä hetkellä mahdo-
tonta. Suhteellinen irtikytkentä on kuitenkin mahdollista, kun ympäristön kuormitus 
huomioidaan materiaalin tuotannossa. (Honkasalo 2004, 22) 
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3 YRITYSTEN YMPÄRISTÖAJATTELU 
 
3.1 Ympäristövastuu 
 
Jokaiselle yrityksellä on yhteiskuntavastuu, mikä tarkoittaa, että yrityksen liiketoimin-
nan tulisi olla kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa. Yhteiskuntavastuun osa-
alueet ovat samat kuin kestävän kehityksen osa-alueet eli taloudellinen vastuu, sosi-
aalinen vastuu ja ympäristövastuu. (Pohjola 2003, 15-17) 
 
Ympäristövastuu voidaan Pohjolan (2003) mukaan määritellä hyvinkin erilaisilla ta-
voilla riippuen siitä, mikä liiketoiminta-alue on kyseessä. Tämä on hyvin ymmärrettä-
vää, sillä eri toimialojen aiheuttamat ympäristövaikutukset voivat erota toisistaan 
huomattavasti.  Pohjola mainitsee ympäristövastuun määrittelemisen riippuvan kol-
mesta keskeisestä asiasta: toimialasta, verkostosta jossa yritys toimii, yrityksen aihe-
uttamista ympäristökuormituksista. (Pohjola 2003, 40) 
 
Marttinen ym. (2000) mieltävät ympäristövastuun koostuvan neljästä osa-alueesta: 
tietovastuusta, ympäristövahinkovastuusta, kunnostusvastuusta sekä ympäristörikos-
vastuusta. Tietovastuulla tarkoitetaan, että yrityksen tulee olla tietoinen aiheuttamis-
taan ympäristövaikutuksista. Tietovastuu on Marttisen mukaan tärkein ympäristövas-
tuun osa-alue, sillä sen laiminlyöminen johtaa myös muiden ympäristövastuun osa-
alueiden laiminlyömiseen. Ympäristövahinkovastuun periaatteen mukaan yritykset 
ovat velvollisia korvaamaan toiminnastaan johtuvat ulkopuolisille aiheutuvat ympäris-
töhaitat ja -vahingot. Kunnostusvastuu tarkoittaa yrityksen velvollisuutta huolehtia 
pilaamansa ympäristön kunnostamisesta tai kunnostuskustannuksista. Ympäristöri-
kosvastuu tarkoittaa oikeudellista vastuuta eli käytännössä vastuuta noudattaa ympä-
ristölainsäädäntöä. (Marttinen, Saastamoinen & Suvanto 2000, 17-18) 
 
3.2 Ympäristöjohtaminen 
 
Ympäristöjohtamisella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kaikissa yrityksen tai yhteisön 
päätöksissä ja toiminnoissa otetaan huomioon ympäristönäkökulma. Käytännössä 
tämä tarkoittaa ympäristövastuun tuomista osaksi kaikkia yrityksen toimia (Pohjola 
2003,16). Ympäristöjohtamisella saadaan toiminnasta ekotehokkaampaa ja voidaan 
pienentää palvelun tai tuotteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. (Valtion ympäristöhal-
linto 2011 A) 
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Hemmin (2005) mukaan ympäristöjohtaminen on eettistä toimintaa, jossa yritys omal-
ta osaltaan ottaa vastuun ympäristöstä, luonnosta ja sen monimuotoisuuden säilyt-
tämisestä. Hemmi listaa ympäristöjohtamisen keskeisiksi periaatteiksi tavoitteellisuu-
den, yrityksen sisäiset ja yritysten väliset toiminnalliset rajat ylittävän luonteen, enna-
koivan toiminnan sekä jatkuvan parantamisen. Tavoitteellisuudella tarkoitetaan yritys-
ten pyrkimystä ympäristölaadun parantamiseen tavoitteiden kautta ja mahdollisim-
man suurin askelin.  Yrityksen sisäisten toiminnallisten rajojen ylittäminen näkyy sii-
nä, että yrityksen kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa otetaan huomioon ekologisuus. 
Yritysten välisten toimintojen rajojen ylittämisellä tarkoitetaan ympäristövaikutusten 
minimoinnin vaatimista myös yrityksen sidosryhmiltä (esimerkiksi tavarantoimittajilta 
ja jälleenmyyjiltä). Ennakoivalla toiminnalla ja jatkuvalla parantamisella yritys pyrkii 
kehittämään toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi jo ennen kuin sitä ale-
taan yritykseltä erikseen vaatia esimerkiksi tiukentuvan ympäristölainsäädännön 
myötä. (Hemmi 2005, 121) 
 
Sarkkinen (2006) tuo esiin ympäristöjohtamisen hyötyjä. Ympäristöjohtamisella voi-
daan kehittää toiminnan laatua ja vähentää toiminnan ympäristöhaittoja ja –riskejä. 
Lisäksi ympäristöjohtamisen apuvälineenä käytettävillä ympäristöjärjestelmillä voi-
daan vastata tehokkaasti viranomaisten asettamiin ympäristövaatimuksiin. Tehok-
kaan ympäristöjohtamisen myötä henkilö myös ympäristötietous lisääntyy ja ympäris-
töjärjestelmällä yritys voi kohottaa imagoaan sekä parantaa toimintansa uskottavuut-
ta. (Sarkkinen 2003, 119) 
 
 
3.3 Ympäristöjärjestelmät, -standardit ja -merkit 
 
Ympäristöjohtamisen apuna käytetään erilaisia ympäristöjärjestelmiä, -standardeja, -
indikaattoreita ja -laskentaa. Näiden avulla yritys pystyy kehittämään ja tehostamaan 
ympäristöasioiden huomiointia toiminnassaan. Ympäristöohjelma tai –järjestelmä 
ohjaa yritystä ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan kattavasti ja kehit-
tämään toimintaansa ympäristön kannalta parempaan suuntaan päämäärien ja tavoit-
teiden avulla. Mitkään järjestelmät eivät kuitenkaan takaa, että yrityksen ympäristö-
asiat ovat kunnossa, mutta niiden avulla yritysten on helpompi pyrkiä ympäristön 
huomioon ottavaan toimintaan. (Travelcon 2011, Valtion ympäristöhallinto 2011 A) 
 
Ympäristöjärjestelmästä voidaan ottaa käyttöön myös niin sanottu kevennetty malli. 
Tällöin ei pyritä täysin ympäristöstandardin mukaiseen järjestelmään, vaan järjestel-
mästä otetaan käyttöön vain keskeisimmät elementit. Kevennetty ympäristöjärjestel-
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mä voidaan kuitenkin myöhemmin muuttaa pienen toimenpitein vastaamaan sen poh-
jana käytettyä täyttä ympäristöjärjestelmää. Kevennettyjä ympäristöjärjestelmiä käy-
tetään esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja toimistoissa. Nämä järjestelmät on 
räätälöity vastaamaan nimenomaan käyttäjiensä tarpeita. Kevennetyissä ympäristö-
järjestelmissä keskeistä on tunnistaa organisaation ympäristövaikutukset, sopia ym-
päristöpäämääristä, laatia ympäristöohjelma ja toteuttaa siihen liittyvät ympäristötoi-
met. Olennaista on myös arvioida tavoitteiden toteutumista. (Sarkkinen 2006, 122) 
 
Tunnetuimpia ympäristöjärjestelmiä Suomessa ovat ISO 14001 –standardiin ja EMAS 
-asetukseen perustuvat järjestelmät. (Valtion ympäristöhallinto 2011 A) 
 
3.3.1 ISO 14001 –ympäristöjärjestelmämalli 
 
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi on osa kansainvälisen standardisoimisjär-
jestö ISO:n (International Organization for Standardization) ympäristöasioiden stan-
dardisarjaa. ISO 14000 –standardisarja sisältää ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmästandardin lisäksi esimerkiksi ympäristöauditointeja ja erilaisia 
ympäristömerkkejä koskevia standardeja. Uusittu ISO 14001 –standardi on hyväksyt-
ty vuonna 2004. (Valtion ympäristöhallinto 2011 B) 
 
ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi, joka auttaa organi-
saatioita parantamaan ympäristön huomiointia ja sertifikaatin avulla organisaatio pys-
tyy osoittamaan, että sen toiminnassa otetaan ympäristöasiat huomioon. Standardis-
ta on tehty sellainen, että sitä voidaan soveltaa niin julkisiin kuin yksityisiinkin organi-
saatioihin riippumatta organisaation koosta. Ympäristöjärjestelmässä organisaation 
tulee huolehtia seuraavista asioista: 
- ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen 
- toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten tunnistaminen ja seu-
ranta 
- lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen 
- ympäristötavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta 
- resurssien varaaminen 
- henkilökunnan taitojen ylläpito 
- ympäristöriskeihin ja onnettomuuksiin varautuminen 
- ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy 
- hyvien ympäristökäytäntöjen ylläpito 
- toiminnan tulosten arviointi ja parantaminen 
 (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2011) 
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ISO 14001 –standardia noudattamalla organisaatio voi varmistua siitä, että ympäris-
töasiat tulevat huomioiduiksi sen toiminnan kaikissa vaiheissa ja lakisääteiden vel-
voitteet täyttyvät. Lisäksi organisaation toiminnasta tulee kustannustehokkaampaa 
energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisen ja jätteiden määrän vähenemisen 
myötä. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2011) 
 
3.3.2 EMAS –järjestelmä 
 
EMAS –järjestelmä on ISO 14001 –ympäristöstandardiin pohjautuva vapaaehtoinen 
ympäristöjärjestelmä, joka soveltuu käytettäväksi sekä yksityisissä, että julkisissa 
organisaatioissa. EMAS –järjestelmässä organisaation tulee täyttää ISO 14001-
standardin mukaiset vaatimukset ja lisäksi tehdä ympäristöselonteko, jonka toden-
mukaisuuden ulkopuolinen auditoija varmistaa. Tehtävä ympäristöselonteko on julki-
nen. EMAS –järjestelmässä olevat yritykset saavat EMAS –sertifikaatin ja oikeuden 
käyttää EMAS –logoa viestinnässään. (Valtion ympäristöhallinto 2011 C) 
 
EMAS -järjestelmän ympäristöselonteolle on asetettu vähimmäisvaatimukset. Selon-
teosta tulee löytyä kuvaus organisaation toiminnasta ja sen tuottamista tuotteista tai 
palveluista. Lisäksi organisaation tulee esitellä ympäristöpolitiikkansa ja –
järjestelmänsä sekä toimintansa merkittävät ympäristönäkökohdat ja tavoitteet ympä-
ristöasioiden hoitamisessa. Ympäristöselontekoon sisältyy myös kuvaus organisaati-
on toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten kehityksestä. (Hemmi 2005, 128)  
 
3.3.3 Joutsenmerkki 
 
Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka voidaan myöntää tuotteelle 
tai palvelulle, joka täyttää merkin kriteerit. Kriteereistä on tehty niin tiukat, että vain 
20-30% ryhmään kuuluvista tuotteista tai palveluista voi saada merkin. Joutsenmerkki 
on kehitetty huomioimaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset koko sen elin-
kaaren osalta ja kriteerit pidetään ajan tasalla uusimalla niitä muutaman vuoden vä-
lein. Joutsenmerkityt tuotteet ja palvelut on tuotettu kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. (Ympäristömerkki 2011 A) 
 
 
Joutsenmerkin hotelleille asettamiin kriteereihin kuuluu: 
- veden- ja energian kulutuksen aktiivinen vähentäminen 
- ympäristölle vähemmän haitallisten kemikaalien käyttö 
- jätteiden lajittelu 
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- hotellilla on ympäristöjärjestelmä, jossa se on dokumentoinut tär-
keimmät ympäristönäkökohdat ja keinot niiden minimoimiseksi 
- kuljetusten ympäristövaikutusten minimointi 
 
Majoitustoiminnan lisäksi ympäristöasiat tulee ottaa huomioon myös hotellin ravinto-
lan toiminnassa, kokouspalveluissa sekä hotellin piha-alueesta huolehdittaessa, jotta 
hotelli voi saada joutsenmerkin. (Ympäristömerkki 2011B) 
 
Joutsenmerkin käyttö on hotelleille maksullista. Merkkiä haettaessa hotelli joutuu 
maksamaan hakemusmaksun (ensimmäisestä hakemuksesta 2000€ ja uusintaha-
kemuksesta 1000€) ja merkin myöntämisen jälkeen hotelli maksaa vuosimaksua, 
joka on 800 – 6000€ riippuen hotellin liikevaihdosta. Ilmoitetut hinnat ovat verottomia, 
joten niihin lisätään päälle vielä 23% alv. Joutsenmerkki voi melko kovista maksuista 
huolimatta olla hotelleille kuitenkin hyvä markkinointikeino, sillä Respons Analysen 
vuonna 2009 suorittaman tutkimuksen mukaan 88% suomalaisista tuntee merkin ja 
samana vuonna Markkinointi&Mainonta –lehden ja Taloustutkimuksen Brändien ar-
vostus 2009 –tutkimuksessa Joutsenmerkki listattiin Suomen neljänneksi arvoste-
tuimmaksi brändiksi. (Ympäristömerkki 2011 C & D ) 
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4 KESTÄVÄ MATKAILU 
 
Kestävä matkailu tarkoittaa WTO:n mukaan matkailua, jossa matkailija tyydyttää ta-
loudelliset, sosiaaliset ja esteettiset tarpeensa niin, että samalla ylläpidetään kulttuu-
rien eheyttä, ekologisia prosesseja ja luonnon monimuotoisuutta (Hemmi 2005, 80). 
Olennaista kestävässä matkailussa on, että vastuu ympäristöstä ja ihmisistä kanne-
taan matkailuelinkeinon kaikilla osa-alueilla (SMAL 2011 A). 
 
Maailman luonnonsäätiö WWF määrittelee kestävän matkailun periaatteet sellaisiksi, 
että niiden avulla luodaan vahva pohja matkailuelinkeinon harjoittamiselle pitkällä 
aikavälillä. Tärkeimmät kohdat WWF:n määrittelemissä periaatteissa ovat: 
- luonnon sekä sosiaalisten ja kulttuuristen resurssien suojelu ja kes-
tävä käyttö 
- ylikulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen 
- luonnon, kulttuurin ja sosiaalisen monimuotoisuuden vaaliminen  
- matkailuelinkeinon liittäminen sellaiseen paikalliseen suunnitteluun, 
joka huomioi ympäristövaikutukset 
- ympäristövaikutuksen huomioivan paikallistalouden tukeminen. 
 
Kipinän kestävän matkailun kehittämiselle antoivat massaturismin aiheuttamat on-
gelmat. Massaturismin myötä esimerkiksi Välimeren rantojen ja veden laatu alkoi 
kärsiä, kun rannoille rakennettiin intensiivisesti ja jätehuolto oli kehittymätöntä. Ympä-
ristön viihtyvyyden vähentymisen myötä turistimäärät alkoivat vähentyä ja joukkomat-
kailun imago kärsi. (Hemmi 2005, 84-85) 
 
Kestävä matkailu on kehittynyt niin, että ensin matkailijoille laadittiin käyttäytymis- ja 
menettelytapaohjeita, joiden avulla matkailija voi toimia kestävän kehityksen periaat-
teita tukien. Seuraavana askeleena kestävän matkailun kehittämisessä oli menetel-
mien laatiminen matkailun ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja lopulta päädyttiin 
ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn sekä ympäristöjohtamisen menetelmien ke-
hittämiseen. Erilaisten alueellisten kestävän kehityksen strategioiden laatiminen on 
osa nykypäivää; esimerkiksi Välimeren alueelle on olemassa oma kestävän matkai-
lun agenda. (Hemmi 2005, 81) 
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4.1 Matkailun hyödyt 
 
Matkailuala on suuri työllistäjä ja monilla alueilla se tuo toimeentulon suurelle osalle 
väestöstä. Paikallisväestö hyötyy myös infrastruktuurista, jonka hyvään ylläpitoon 
alueelle suuntautuva matkailu kannustaa. (SMAL 2011 C) 
 
Turistit ovat usein kiinnostuneita kohdemaan kulttuurista ja alkuperäisväestöstä. Mat-
kailijoille pyritään tarjoamaan sitä mitä he haluavat nähdä, joten matkailulla voi olla 
paikka paikoin merkittävä rooli paikalliskulttuurin vaalimisessa. Lisäksi matkailu edis-
tää luonnonvarojen kestävää käyttöä matkakohteissa, sillä jos luonto on olennainen 
tekijä toimeentulon kannalta (luonto vetää alueelle matkailijoita), haluavat paikalliset 
ihmiset huolehtia luonnon hyvinvoinnista varmistaakseen toimeentulon tulevaisuu-
dessakin. (SMAL 2011 C) 
 
Matkailun myötä ihmiset tutustuvat vieraisiin kulttuureihin ja toisten kansojen tapoihin. 
Myös ihmiset, joilla itsellä ei ole mahdollisuutta matkailla, pääsevät tutustumaan vie-
raisiin kulttuureihin maahan saapuvien matkailijoiden välityksellä. Näin matkailu lisää 
suvaitsevaisuutta ja ihmisten ymmärtämystä vieraita kulttuureita kohtaan.  (SMAL 
2011 C) 
 
4.2 Matkailun aiheuttamat ympäristövaikutukset 
 
Matkailun suurin ympäristövaikutus tulee ihmisten liikkumisesta, joka kuluttaa poltto-
ainetta. Lisäksi energiaa kuluu majoitusliikkeiden ylläpitoon ja aktiviteettien järjestä-
miseen matkailijoille. Esimerkiksi hiihtokeskuksissa rinteiden keinolumetus, sähkö-
käyttöiset hissit sekä rinteiden valaiseminen pimeän aikaan kuluttavat suuren määrän 
energiaa. (SMAL 2011 B) 
 
Matkailu kuluttaa ja saastuttaa vettä. Matkailukohteissa vettä kuluu esimerkiksi golf-
kenttien kasteluun sekä uima-altaisiin ja lisäksi turistien huoleton vedenkäyttö kasvat-
taa vedenkulutusta. Pahimmillaan kuivilla alueilla liiallinen pohjaveden käyttö häirit-
see alueen vedenkiertoa aiheuttaen aavikoitumista ja eroosiota. Veden saastumista 
aiheuttaa suurelta osin jätevesien päästäminen suoraan vesistöihin, mikä johtaa ve-
sistöjen ekosysteemien häiriintymiseen. (SMAL 2011 D) 
 
Matkailijat jättävät jälkeensä suuren määrän jätettä. Monissa maissa jätteiden käsitte-
ly ja kierrätys eivät ole niin tehokkaita kuin Suomessa, joten turismi voi lisätä huomat-
tavasti kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää. (SMAL 2011 E) Jätteet voivat aiheut-
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taa ongelmia paikalliselle luonnolle ja esimerkiksi monet merieläimet nielevät vedes-
sä kelluvia muovijätteitä luultuaan niitä kaloiksi (WWF 2011). Matkailijat voivat kuiten-
kin vaikuttaa tuottamansa jätteen määrään omilla valinnoillaan.  
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5 HOTELLIT JA KESTÄVÄ KEHITYS 
 
Hotellit aiheuttavat hyvin samanlaisia ympäristövaikutuksia kuin kotitaloudet, mutta 
hieman suuremmassa mittakaavassa. Hotellit kuluttavat vettä ja energiaa, sekä tuot-
tavat jätettä. Kestävän kehityksen kannalta hotellien tulisi pyrkiä minimoimaan kulu-
tuksensa eli pyrkiä ekotehokkuuteen. Ongelma kuitenkin on siinä, että asiakkaat ku-
luttavat vettä ja sähköä huoneissaan omien tottumustensa mukaan. Tästä johtuen 
hotellit ovat joutuneet kehittämään keinoja, joilla kulutusta voidaan vähentää ilman, 
että asiakastyytyväisyys kärsii. 
 
Swarbrooken (1999) mukaan kestävä kehitys hotellibisneksessä on kuitenkin muuta-
kin, kuin kulutuksen vähentämistä. Hotellin suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa huomi-
oon ympäröivät rakennukset ja rakentaa hotelli niin, että se soveltuu ympäristöönsä, 
eikä rakennus saisi pilata kaunista maisemaa. Lisäksi rakennusmateriaalien tulisi olla 
paikallisia, jotta ne soveltuvat paikalliseen ilmastoon. Puun käyttö rakennusmateriaa-
lina on ekologinen vaihtoehto, jota on hyödynnetty majoitusliikkeissä mökkejä lukuun 
ottamatta melko vähän. Puun käyttöä arastellaan sen paloherkkyyden vuoksi, mutta 
nykyiset suoja- ja hälytyslaitteistot ovat niin tehokkaat, että tulipalon mahdollisuus 
voidaan minimoida. Rakentamisessa tulisi miettiä etukäteen tulevaisuutta tehtäessä 
päätöksiä esimerkiksi energiavalinnoista. Kaikki rakennus- ja korjaustoimenpiteet 
tulisi suorittaa niin, ettei rakennusta ympäröivä luonto kärsi. (Swarbrooke 1999, 209-
300, Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2005, 268-269) 
 
Majoitusliikkeiden sisustusvalinnoissa voidaan suosia ekologisia luonnonmateriaale-
ja. Huonekaluissa kotimainen puu on kaikista ekologisin vaihtoehto. Puiset huoneka-
lut ovat yleensä myös kauniita ja kestäviä. Edustustiloissa voidaan lattiamateriaalina 
käyttää kiveä, joka on paitsi kestävä myös näyttävä materiaali. Tekstiileissä voidaan 
Suomessa hyödyntää esimerkiksi pellavaa puuvillan sijasta silloin kun sen käyttö on 
mahdollista. (Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2005, 269) 
 
Hotellien tulisi Swarbrooken (1999) mukaan myös hyödyntää paikallista tarjontaa niin 
paljon kuin mahdollista esimerkiksi huonekalujen ja ruokatarvikkeiden hankinnassa. 
Näin hotellit tukisivat myös muuta paikallista liiketoimintaa ja matkailun alueelle tuo-
mat tulot saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin alueen hyväksi.  
 
Kestävän kehityksen kannalta on huomioitava myös hotellien työolosuhteet. Palkka-
uksen tulisi olla tasapuolinen, eikä ihmisiä saisi pitää töissä liian pienellä palkalla. 
Työolosuhteiden tulisi olla myös inhimilliset. Swarbrooke (1999) nostaa esiin ongel-
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man ulkomaisessa työvoimassa: usein köyhistä oloista tulevat ulkomaalaiset ovat 
valmiita tekemään töitä pienellä palkalla ja huonoissa olosuhteissa, mikä voi johtaa 
työntekijöiden oikeuksien sortamiseen. (Swarbrooke 1999, 302) 
 
5.1 Energia 
 
Hotellien energiankulutus koostuu valaistuksesta, sisätilojen lämmityksestä, ilmas-
toinnista sekä veden lämmityksestä. Yksittäisiä suuria sähkönkuluttajia ovat saunat ja 
mahdolliset uima-altaat. Lisäksi ruoanvalmistus hotellien ravintoloissa kuluttaa paljon 
energiaa (Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2005, 270). Sähkön hinta on vii-
meisten vuosien aikana ollut koko ajan nousussa, joten säästämällä sähköä hotelli 
säästää myös kustannuksissa. Kustannusten lisäksi energian käytön tehostamista 
voidaan perustella ympäristötekijöillä, sillä sähköä ja lämpöä tuotetaan edelleen myös 
uusiutumattomilla luonnonvaroilla. (Hemmi 2005, 158-159)  
 
Brännaren ym. (2005) mukaan hotellien sisälämpötilan laskeminen yhdellä asteella 
saa aikaan noin 5% säästön energiankulutuksessa. Huonelämpötilan laskemisessa 
on otettava kuitenkin huomioon asiakastyytyväisyys. Yhtenä mielenkiintoisena keino-
na lämmityskulujen pienentämiselle Brännare ym. tuovat esiin asukkaiden sijoittami-
sen hotelliin. Mikäli hotelli ei tule ennakkovarausten perusteella täyteen, voidaan asi-
akkaat sijoittaa samoihin kerroksiin ja vierekkäisiin huoneisiin, jolloin tyhjillään ole-
vassa hotellin osassa voidaan laskea lämpötilaa ja säästää näin energiaa. Käytän-
nössä tämä keino voi kuitenkin olla hankala toteuttaa, sillä se vaatisi pahimmillaan 
huonelämpötilojen päivittäistä säätämistä. 
 
Energiatehokkuuden kannalta tehokkaimmat toimet voidaan tehdä kiinteistön raken-
nusvaiheessa. Tällöin voidaan valita kiinteistöön uusinta ja energiatehokkainta tekno-
logiaa sekä mahdollisesti jopa sijoittaa kiinteistö niin, että ympäröivän maaston avulla 
voidaan saada aikaan vaikutuksia kiinteistön energiankulutukseen. Vanhoissa raken-
nuksissa ensimmäinen askel kohti energiatehokkuutta on energiakatselmuksen te-
keminen. Energiakatselmuksessa kiinteistön energiankulutus käydään tarkasti läpi ja 
lisäksi tuodaan esiin toimenpiteitä, joilla energiankulutusta saadaan tehostettua. Mo-
tiva Oy:n tekemien energiakatselmusten perusteella palvelusektorilla voidaan saada 
aikaan keskimäärin 17 % säästö lämmitysenergian käytössä ja 5-10 % säästö veden 
ja sähkön käytössä. (Hemmi 2005, 159) 
 
Hotellit voivat vähentää energiankulutustaan erityisesti tehokkaalla hukkalämmön 
talteenottojärjestelmällä, jolla saadaan aikaan usein suurimmat säästöt. Lämpöikku-
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noiden käyttö vähentää huomattavasti lämmönhukkaa, mutta myös jo pelkkä ikkunoi-
den tiivistäminen auttaa vähentämään sähkönkulutusta (Brännare, Kairamo, Kulus-
järvi & Matero 2005, 271). Lisäksi olennaisia asioita ovat hehkulamppujen vaihtami-
nen energiansäästölampuiksi sekä piilokulutuksen välttäminen. Piilokulutusta aiheut-
tavat esimerkiksi turhaan päällä olevat tietokoneiden näytöt ja valmiustilassa olevat 
televisiot. Hotelleissa tulisi myös välttää tyhjien huoneiden valaisua, mikä onnistuu 
esimerkiksi liiketunnistimilla sekä sellaisilla huoneavaimilla, jotka sammuttavat valot 
huoneesta asiakkaan poistuttua sieltä. (Hemmi 2005, 162) Kuviossa 1 kuvataan kaik-
ki Hemmin (2005) esiin nostamat keskeiset energiankulutuksen vähentämiskeinot 
hotelleissa. Swarbrooke (1999) tuo esiin myös mahdollisuuden lämmittää uima-
altaiden vesi aurinkoenergialla, jolloin uima-altaat eivät lisäisi hotellien sähkönkulu-
tusta, mutta tämä ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä toimi Suomessa, jossa talvisin 
auringosta saatava energia voisi jäädä liian pieneksi tarpeeseen nähden. 
 
Saunojen ollessa yksi suurimmista yksittäisistä sähköä kuluttavista tekijöistä, voivat 
hotellit saada aikaan energiansäästöä kiinnittämällä huomiota saunojen lämmittämi-
seen. Sähkösaunan energiankulutuksesta suurin osa tulee kiukaan lämmittämisen 
aikana, lämpimänä pitämisen aikana kulutus on vähäisempää (Brännare, Kairamo, 
Kulusjärvi & Matero 2005, 271). Saunat tulisi lämmittää vain tarpeen mukaan ja kiu-
kaan teho tulisi olla mitoitettu oikein saunan kokoon nähden. Lisäksi hyvin lämpöä 
varaavat kiuaskivet vähentävät saunan sähkönkulutusta. Saunan lämpötilan säätä-
minen sopivaksi ja kiukaan kytkeminen pois päältä oikeaan aikaan säästävät myös 
sähköä. (Hemmi 2005, 162) 
 
Hotellien ravintolat voivat säästää sähköä yksinkertaisilla jokapäiväisillä rutiineilla. 
Vaikka säästöt voivat päivätasolla olla hyvin pieniä, vuositasolla niistä tulee merkittä-
vän suuruisia. Esimerkiksi paksupohjaisten kattiloiden ja kansien käyttö vähentää 
sähkönkulutusta. Lisäksi ruokien laittaminen uuniin heti, kun virta on kytketty päälle 
sekä uunin koko tilavuuden tehokas käyttö ja jälkilämmön hyödyntäminen saavat 
aikaan säästöä. (Hemmi 2005, 163) Valmistettavin annosten koko vaikuttaa myös 
järkevän valmistustavan valintaan. Suuret annokset kannattaa valmistaa uunissa ja 
pienemmät annokset liedellä, tällöin energiankulutus on vähäisintä. Kiertoilmauunit 
kuluttavat sähköä jopa 15 % vähemmän kuin tavalliset uunit, joten kiertoilmauuniin 
investointi on kannattavaa sekä taloudellisesti, että ympäristön kannalta. (Brännare, 
Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2005, 270)  
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Hotelliravintoloiden tärkeimpiä keinoja energiankulutuksen vähentämiseen ovat: 
* Tehokkaan hukkalämmön talteenottojär-
jestelmän käyttö 
* Keittiön kylmälaitteiden sijoittaminen kauaksi 
liesistä 
* Energiansäästölamppujen käyttö hehku-
lamppujen sijaan 
* Keittiön laitteista vapautuvan lämmön hyö-
dyntäminen 
* A-luokan sähkölaitteiden käyttö 
* Saunojen lämmittäminen vain tarpeen mu-
kaan 
* Ympäristömerkittyjen koneiden ja lait-
teiden käyttö 
* Ajastimet autopistokkeissa 
* Lämpötilan säätäminen aina tarpeen 
mukaan 
* Uusien laitteiden kestävyyden ja huolletta-
vuuden varmistaminen 
* Lämpöä eristävät ikkunat (kolminkertai-
nen tai lämpölasi) 
* Laitteiden aikaohjausten tarkistaminen ja 
säännöllinen huolto 
* Piilokulutuksen välttäminen * Sähköntoimittajien kilpailuttaminen 
* Valojen syttyminen liiketunnistimella tai 
huoneavaimella 
* Yösähkön käyttö 
* Henkilökunnan koulutus energian käytön 
vähentämiseen 
* Energiakatselmuksen tekeminen 
KUVIO 1. Hotelliravintoloiden tärkeimmät energiankulutuksen vähentämiskeinot (Mu-
kaellen Hemmi 2005, 162) 
 
Kreikassa vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan yli 85 % turisteista valitsee ta-
vallisen hotellin sijasta mieluummin hotellin, jossa on investoitu energiaa säästäviin 
laitteisiin tai joka käyttää niin sanottua vihreää energiaa, eli energiaa joka on tuotettu 
uusiutuvia energialähteitä hyödyntämällä. Samassa tutkimuksessa on myös todettu, 
että näistä turisteista yli 75 % olisi valmis maksamaan majoittumisestaan hieman 
enemmän, mikäli hotelli suosii vihreää energiaa tai toimii energiaa säästäen. Tämän 
tutkimuksen tulosten perusteella hotelli voi siis pienentyneiden energiakulujen lisäksi 
hankkia lisätuloja investoimalla energiaa säästäviin laitteisiin. Tutkimuksessa oli 
haastateltu yli 2300 turistia kahdella Kreikan kansainvälisellä lentokentällä, joten tu-
loksen ovat yleistettävissä myös Kreikan ulkopuolelle. (Tsagarakis ym. 2010) 
 
5.2 Veden kulutus 
 
Hotelleissa veden kulutus koostuu sauna- ja allasosaston kulutuksesta, suihkuista ja 
kylpyammeissa kuluvasta vedestä, keittiön veden kulutuksesta sekä wc-istuinten ku-
lutuksesta. Jätevedet ovat huomattava kuormitus ympäristölle. Taajamissa hotellien 
jätevedet päätyvät kunnalliseen viemäriverkkoon ja tavallisesti jätevesimaksua ei 
peritä erikseen, vaan hotellit maksavat vedestä kulutuksen mukaan. Lämpimän ve-
den kulutus lisää kuitenkin luonnollisesti energian kulutusta, joten hotellit voivat sääs-
tää kuluissa vähentämällä lämpimän veden kulutusta. (Hemmi 2005, 163) 
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Hotellit voivat säästää veden kulutuksessa hyvin yksinkertaisilla toimilla. Wc-pöntöt 
voidaan vaihtaa sellaisiksi, joissa on säästönupit ja hanoihin voidaan asentaa sääs-
tösuuttimet tai vaihtoehtoisesti käyttää hanoja, joissa on sähkösilmä. Kylpeminen 
ammeessa kuluttaa Brännaren ym. (2005) mukaan jopa viisinkertaisen vesimäärän 
suihkuun verrattuna, joten suihkut kylpyammeiden sijasta hotellihuoneissa vähentä-
vät vedenkulutusta. Lisäksi säännöllisillä huoltotoimilla ja mahdollisten vuotojen välit-
tömällä korjauksella vältetään veden turhaa kulutusta. Astianpesukoneiden käyttö 
vain täytenä vähentää hotellien ravintoloiden vedenkulutusta (Brännare, Kairamo, 
Kulusjärvi & Matero 2005, 272).  Kuviosta 2. löytyy yhteenveto yksinkertaisista kei-
noista, joilla hotellit voivat pienentää vedenkulutustaan. Kuviossa mainittu harmaan 
veden käyttö tarkoittaa esimerkiksi suihkuveden käyttöä wc:n huuhteluun. (Hemmi 
2005, 163) Harmaaksi vedeksi lasketaan myös vesistöistä saatava puhdistamaton 
pintavesi sekä sadevesi, jota voidaan majoitusliikkeissä hyödyntää viheralueiden kas-
telussa (Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2005, 271).   
  
 
Veden säästötoimenpiteitä hotelleissa: 
* Säästönupilliset wc-pöntöt 
* Verkoston vedenpaineen säätö 
* Säästösuuttimet hanoissa ja suihkuissa 
* Vuotojen välitön korjaaminen 
* Säännölliset huollot 
* Harmaan veden käyttö 
* Veden rajoittimien asentaminen 
* Sähkösilmällä toimivat hanat 
* Hanaveden lämpötilan säätö 
KUVIO 2. Veden säästötoimenpiteet hotelleissa (Mukaellen Hemmi 2005, 163)  
 
5.3 Jätteet 
 
Hotellin toiminnasta syntyvien jätteiden määrään voidaan vaikuttaa jo tuotteiden han-
kintavaiheessa. Hankintoja suoritettaessa ympäristötietoinen hotelli kiinnittää huomio-
ta tuotteiden pakkausmateriaaleihin ja –kokoon. Pienistä annospakkauksista tulee 
huomattavasti enemmän jätettä kuin suurista pakkauksista, joten tuotteet kannattaa 
ostaa mahdollisimman suurissa pakkauksissa, kuitenkin menekki huomioiden. Pak-
kausmateriaaleissa kannattaa suosia kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä materiaa-
leja sekä kokonaan pakkaamattomia tuotteita (esim. lähiruoka) silloin kuin se vain on 
mahdollista. (Hemmi 2005, 165) 
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Hotellien uusiessa kalustoaan, jää käytöstä pois monenlaisia vielä käyttökelpoisia ja 
toimivia tuotteita ja laitteita. Hotellit joutuvat uusimaan säännöllisin väliajoin esimer-
kiksi tekstiilejä ja käytöstä poistetut tekstiilit voidaan toimittaa kaatopaikan sijaan esi-
merkiksi kierrätyskeskuksiin. Jos uusittavia tuotteita on paljon (esimerkiksi remontin 
vuoksi), voi hotelli järjestää tilaisuuden, jossa käytöstä poistetut hyväkuntoiset tuot-
teet myydään eteenpäin yksityisille kuluttajille.  
 
Hemmin (2005) mukaan hotelliravintoloiden jätteistä suurin osa on eloperäistä jätettä, 
kuten ruoantähteitä. Toiseksi eniten syntyy keräyskelpoista pahvi- ja paperijätettä. 
Kolmantena suurena ryhmänä on keräyskelvoton paperijäte, jota on esimerkiksi eri-
laiset muovitetut esitteet. Näiden kolmen suurimman ryhmän lisäksi syntyy esimer-
kiksi erilaista muovijätettä sekä palamattomiksi aineiksi luokiteltavaa jätettä, jota on 
esimerkiksi lasi ja metalli. Erilaisia esineitä ja erityisjätteitä sekä ongelmajätteitä on 
kaikista pienin osa koko hotelliravintoloiden jätemäärästä. (Hemmi 2005, 166) 
 
Hotelliravintoloiden kannalta on helpointa lajitella jäte heti sen syntypaikalla samoihin 
luokkiin, kuin mihin jätteiden käsittely on jaettu. Näitä luokkia ovat pahvi, metalli, lasi, 
paperi, energiajäte, biojäte, sekajäte sekä ongelmajäte. Jätteiden huolellisella lajitte-
lulla voidaan vähentää jäteastioiden tyhjennyskertojen määrää ja säästää näin kus-
tannuksissa, sillä kun jätteet lajitellaan, täyttyvät jäteastiat huomattavasti hitaammin, 
kuin tilanteessa, jossa kaikki jätteet laitetaan samaan astiaan. EU:n kaatopaikkadirek-
tiivin mukaan tulevaisuudessa pyritään siihen, että kaatopaikoille ei viedä juuri mitään 
jätettä ja niistä jätteistä, jotka kaatopaikoille päätyvät, peritään huomattavasti nykyistä 
korkeampi kaatopaikkamaksu. (Hemmi 2005, 167) 
 
 
 
5.4 Siivous 
 
Hotellin siivoustoimi on olennainen osa hotellien toimintaa. Huoneet siivotaan jokai-
sen asukkaan jäljiltä, joten siivouskertoja huonetta kohti tulee vuodessa suuri määrä. 
Ympäristön kannalta olennaista on siivouksessa käytettävien kemikaalien laatu, sillä 
aineet päätyvät yleensä lopulta viemäriverkkoon ja kuormittavat näin vedenpuhdistus-
laitoksia. (Hemmi 2005, 164) 
 
Siivouksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä ympäris-
tömerkittyjä kemikaaleja ja mahdollisuuksien mukaan siivoamalla täysin ilman puhdis-
tusaineita, esimerkiksi käyttämällä kuituliinoja, joiden kanssa ei tarvitse käyttää vettä 
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tai kemikaaleja. Konetiskiaine voidaan vaihtaa ympäristömerkittyyn tuotteeseen. Sii-
vouksessa käytettävien pölynimureiden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, sillä 
imurit kuluttavat energiaa. EU-kukalla merkityt imurit ovat energiatehokkaita, mutta 
samalla imukykyisiä ja hiljaisia. (Hemmi 2005, 164) 
 
Siivoustoimi voi myös omalta osaltaan vähentää jätteiden määrää. Hotellihuoneisiin 
voidaan laittaa useita roskakoreja, joihin asiakas voi lajitella erityyppiset jätteet ja 
siivoojat huolehtivat, että jätteet päätyvät lopulta oikeisiin jäteastioihin. Hotellin yleisiin 
wc-tiloihin voidaan laittaa paperisten käsipyyhkeiden sijasta kangasrullapyyhetelineet, 
joista ei synny minkäänlaista jätettä (Hemmi 2005, 164). Kangasrullatelineet ovat 
parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi käsien kuivaamiseen tarkoitetut puhaltimet, sillä 
kangasrullatelineiden toimintamekanismi on sellainen, ettei se vaadi sähköä. 
 
Monet hotellit ostavat siivous- ja pesulapalvelut ulkopuoliselta yritykseltä. Ostopalve-
lusta päätettäessä ympäristötietoiset hotellit suosivat siivousfirmoja ja pesuloita, joilla 
on ympäristöjärjestelmä tai -merkki. (Hemmi 2005, 164) 
Pesulapalveluiden ostaminen ulkopuoliselta laitospesulalta voi yllä ympäristöystäväl-
lisempää kuin pyykkien peseminen itse hotellissa, mikäli kuljetusmatka ei ole pitkä. 
Laitospesuloissa voidaan hyödyntää uusinta tekniikkaa ja niissä pyykkiä pestään ker-
ralla paljon ja täysiä koneellisia. Tulevaisuudessa on mahdollista, että pesuloissa 
voidaan hyödyntää viimeinen huuhteluvesi seuraavan pyykin esipesua varten, jolloin 
veden säästö vuositasolla voisi nousta huomattavaksi. (Brännare, Kairamo, Kulusjär-
vi & Matero 2005, 270-271) 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 
6.1 Laadullinen tutkimus 
 
Suorittamani tutkimus on laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisella tutki-
muksella tarkoitetaan karkeasti määriteltynä ”ei-numeraalista” tutkimusta, vaikka 
myös kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoa voidaan analysoida kvantitatiivisen eli 
määrällisen tutkimuksen keinoja hyödyntäen. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on 
yleensä tekstiä, joka on syntynyt joko tutkijan keräämänä tai tutkijasta riippumatta. 
Laadullisen tutkimuksen aineistoa voivat olla esimerkiksi haastattelut, havainnot, päi-
väkirjat, julkaisuista kootut tekstit sekä muut erilaiset kirjalliset tai kuvalliset aineistot.  
(Eskola & Suoranta 1996, 9-11) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa otanta on yleensä hyvin pieni verrattuna määrälliseen 
tutkimukseen ja saatua aineistoa pyritään analysoimaan todella perusteellisesti (Es-
kola & Suoranta 1996,13). Otanta suoritetaan yleensä harkinnanvaraisesti, eli tutkija 
valitsee tutkimukseensa mukaan sellaiset henkilöt tai kohteet, joista hän uskoo saa-
vansa parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen edustavuuden kannalta 
tutkijan tulee osata kerätä aineisto, joka on sopivan kokoinen ja riittävän kattava niin 
sisällöllisesti kuin määrällisestikin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 
 
 
 
6.2 Haastattelu 
 
Hyvin yleinen kvalitatiivisen aineiston keruumenetelmä on haastattelu. Haastettelu 
aineistonkeruumuotona tarjoaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda esiin mielipi-
teensä ja tuntemuksensa.  Haastatteluja määritellään hyvinkin erilaisilla tavoilla, mut-
ta yksi keino määritellä haastatteluja on jakaa haastattelut ryhmiin kysymysten tyyp-
pien perusteella. (Aaltola & Valli 2010, 27-28) 
 
Strukturoidussa haastattelussa kysymykset on muotoiltu hyvin tarkasti ja vastaus-
vaihtoehdot ovat valmiina. Kysymykset myös esitetään haastateltaville aina samassa 
muodossa ja järjestyksessä. Strukturoitu haastattelu voidaan suorittaa myös lomake-
haastatteluna.  (Aaltola & Valli 2010, 28) Strukturoidun haastattelun analyysissä hyö-
dynnetään usein kvantifiointia, sillä kun kysymykset ovat tarkasti määritettyjä ja vas-
tausvaihtoehdot valmiiksi annettuja, on aineistoa helppo analysoida myös numeeri-
sella tavalla. 
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Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jossa kysymykset ovat 
tarkasti muotoiltuja ja kaikille haastateltaville samat, mutta kysymykset ovat avoimia, 
eikä valmiita vastausvaihtoehtoja anneta. Haastateltava saa näin vastata kysymyksiin 
omin sanoin. (Aaltola & Valli 2010, 28) 
 
Teemahaastattelussa liikkeelle lähdetään määrittämällä aihepiirit, jotka käydään läpi 
jokaisen haastateltavan kanssa. Teema-alueita ei välttämättä käydä läpi samassa 
järjestyksessä jokaisen haastateltavan kanssa.  Teemahaastattelu voi olla avoin 
haastattelu, jolloin kysymyksiä ei ole mietitty valmiiksi ennalta, vaan haastattelu ete-
nee tavallaan keskusteluna haastattelijan ja haastateltavan välillä. Avoimena haastet-
teluna suoritetussa teemahaastattelussa haastattelija huolehtii siitä, että kaikki aihe-
alueet tulee käytyä läpi. Teemahaastattelu voidaan suorittaa myös puolistrukturoituna 
haastatteluna, jolloin haastattelija on ennalta miettinyt valmiiksi teemat ja laatinut nii-
den pohjalta valmiita avoimia kysymyksiä, joihin haastateltava saa vastata omin sa-
noin. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei kuitenkaan anneta. (Aaltola & Valli 2010, 28-29) 
 
 
6.3 Tutkimusmenetelmän valinta 
 
Omassa tutkimuksessani menetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu. 
Tutkimukseni päädyin tekemään laadullisena tutkimuksena, koska kvantitatiivisena 
tutkimuksesta olisi tullut hyvin laaja, eivätkä omat resurssini olisi riittäneet laajan 
määrällisen tutkimuksen suorittamiseen, sillä tutkimukseen tarvittavaa aineistoa ei 
ollut valmiina, vaan kokosin aineiston itse. Tutkimuskysymykseni on myös asetettu 
sellaiseksi, että vastausta on hyvä lähteä etsimään laadullisia tutkimusmenetelmiä 
käyttäen. 
 
Haastattelu aineistonkeruumuotona tuntui toimivimmalle tässä tutkimuksessa, sillä 
kyselylomakkeita käyttäen aineiston saaminen olisi ollut epävarmempaa, sillä hotelli-
en vastaanotoissa on usein melko kiireistä, eikä henkilökunnalla ole välttämättä aikaa 
alkaa vastata sähköisiin tai kirjallisiin kyselyihin. Puolistrukturoituun teemahaastatte-
luun päädyin, koska opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys oli sellainen, että aihepii-
ristä erottui selkeästi erilaisia teemoja, joiden pohjalta haastattelua tuntui luonnollisel-
le lähteä suunnittelemaan. En ole aiemmin toiminut haastattelijana ja tämä tutkimus 
on ensimmäinen tekemäni tutkimus, joten koin tutkimuksen onnistumisen kannalta 
varmimmaksi keinoksi valmiiden avointen kysymysten laatimisen, jotta saisin varmas-
ti kasaan aineiston, josta on mahdollista löytää vastaus asettamaani tutkimuskysy-
mykseen. 
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6.4 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia keinoja hotellit käyttävät ympäristön 
kuormittamisen vähentämiseksi. Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 
1. Kuinka jätteiden määrää pyritään vähentämään? 
2. Kuinka veden ja energian kulutusta pyritään vähentämään? 
3. Otetaanko ympäristön kuormitus huomioon kerroshoidossa? 
 
Tutkimukseen valitsin satunnaisesti mukaan 2 hotellia, jotka pysyvät tässä tutkimuk-
sessa anonyymeina. Päädyin pitämään hotellit anonyymeina, jotta tutkimuksen tulok-
set eivät tulisi missään tilanteessa aiheuttamaan haittaa yrityksille.  
 
Aineiston keruu tapahtui haastattelemalla molemmista hotelleista yhtä henkilöä, joka 
oli perillä hotellin ympäristöasioista. Haastateltavan henkilön oli mahdollista tutustua 
haastattelukysymyksiin etukäteen, jotta hän pystyi tarvittaessa selvittämään vastauk-
set kysymyksiin ennen haastattelua. Toinen haastatteluista toteutui käytännön syistä 
sähköpostin välityksellä. 
 
 
6.5 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 
Validiteetti tarkoittaa tiiviisti ilmaistuna tutkimuksen luotettavuutta eli onko tutkimus 
laadittu niin, että sen avulla voidaan saada totuudenmukaiset tulokset tutkimuksen 
kohteena olevasta ilmiöstä tai asiasta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
Tässä tutkimuksessa tutkimuksen validiteetti muodostuu haastattelukysymysten huo-
lellisella laadinnalla, jossa on käytetty apuna tarkkaa tutustumista aihepiiriä käsittele-
vään aineistoon. Hyvän validiteetin takaamiseksi myös tutkimuksessa haastateltavien 
henkilöiden valintaan kiinnitettiin tarkkaa huomiota. Haastateltaviksi valittiin sellaiset 
henkilöt, jotka todella tiesivät hotellin ympäristöasioista. Tämä oli erityisen tärkeää, 
koska molemmista tutkimukseen osallistuneista hotelleista haastateltiin vain yhtä 
henkilöä. 
 
Reliabiliteetilla tarkoitetaan lyhyesti ilmaistuna tutkimuksen toistettavuutta. Reliabili-
teettiin kuuluu myös oikeanlaisen tutkimusmenetelmän valinta. Laadullisen tutkimuk-
sen osalta reliabiliteetti on ongelmallinen käsite, sillä laadullisessa tutkimuksessa 
tutkitaan usein ilmiöitä, jotka muuttuvat ajan myötä. Laadullinen tutkimus voi siis jois-
sakin tapauksissa olla toistettavissa samanlaisin tuloksin vain jonkin aikaa. (Saara-
nen-Kauppinen & Puusniekka 2006) Tekemäni tutkimuksen kohdalla tulee kyseeseen 
juuri tuo Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan mainitsema ajallinen reliaabelius, tutki-
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mus on toistettavissa samanlaisin tuloksin niin kauan, kuin tutkimissani hotelleissa ei 
tehdä muutoksia. Ajan kuluessa hotellit kuitenkin suurella todennäköisyydellä uusivat 
tekniikkaansa, jolloin tutkimus voisi antaa aivan toisenlaiset tulokset.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
7.1 Hotelli A 
 
Hotelli A on keskikokoinen kaupunkihotelli, jolla ei ole ympäristömerkkiä, mutta hotel-
lissa on suoritettu ympäristö- ja energiakatselmus.  
 
7.1.1 Jätteet 
 
Kaikki hotellin ravintolan, keittiön ja siivouksen jätteet lajitellaan. Hotellissa syntyy 
päivittäin pahvi-, paperi-, bio- ja sekajätettä, joille kullekin on omat keräysastiansa. 
Lisäksi maitotölkit kerätään omaan astiaansa. Hotellin työntekijöitä ohjeistetaan jät-
teidenlajittelussa. Hotellihuoneissa asiakkaiden tuottamaa jätettä ei lajitella, eikä asi-
akkaalle ole järjestetty mahdollisuutta jätteiden lajitteluun.  
 
Syntyvän kaatopaikkajätteen määrää pyritään vähentämään kunnostamalla huoneka-
luja niiden poisheittämisen sijasta ja lisäksi hotelli järjestää kirpputoreja, joissa myy-
dään eteenpäin hotellille tarpeettomiksi käyneitä tavaroita. 
 
Hotellihuoneissa on käytössä saippuan ja shampoon annostelijat pienten pullojen 
sijasta sekä hotellin yleisissä wc-tiloissa käytetään käsipyyherullaa. Muutoin syntyvän 
jätteen määrä ei ole keskeinen seikka hankintoja suunniteltaessa. 
 
7.1.2 Kerroshoito ja siivous 
 
Hotellin siivouksesta huolehtii SOL, mutta siivousyrityksen ympäristöarvot eivät ole 
olleet ratkaiseva tekijä siivousyritystä valittaessa. Siivoaminen hoidetaan mahdolli-
suuksien mukaan ympäristöystävällisiä kemikaaleja käyttäen ja kemikaalien käyttöä 
myös vältetään, mikäli se vain on mahdollista. 
 
Hotellihuoneet siivotaan päivittäin, vaikka asiakas asuisi hotellissa useita päiviä. Pi-
demmissä majoituksissa lakanoita ja pyyhkeitä ei kuitenkaan vaihdeta päivittäin vaan 
tarpeen mukaan. Asiakkaita ohjeistetaan kuinka toimia, mikäli he toivovat lakanoiden 
tai pyyhkeiden vaihtamista. 
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7.1.3 Veden ja energian kulutus 
 
Vedenkulutuksen vähentämiseksi hotellihuoneissa ei ole käytössä mitään erityisiä 
toimenpiteitä, vaan käytössä ovat normaalit wc-istuimet, hanat ja suihkut. Asiakasta 
ei ohjeisteta vedenkulutuksen vähentämiseen, mutta henkilökuntaa on opastettu ve-
denkulutuksen vähentämiseksi. 
 
Hotellissa on tehty energiakatselmus, jonka myötä hotellia on muutettu remonttien 
yhteydessä energiatehokkaammaksi mahdollisuuksien mukaan.  Huoneiden uudis-
tamisen yhteydessä on esimerkiksi otettu käyttöön avainkortilla toimiva sähkökatkai-
sin, eli huoneeseen saadaan sähköt laittamalla avainkortti katkaisijaan. Näin voidaan 
varmistaa, että tyhjissä huoneissa ei kulu turhaan sähköä. Huoneiden lämmitystä 
myös säädetään sään muuttuessa. 
 
Laitteita hankittaessa yksi valintakriteeri on laitteiden energiatehokkuus ja se otettiin 
huomioon esimerkiksi hankittaessa uutta astianpesukonetta ravintolaan. Kaikissa 
hotellihuoneissa ei ole käytössä minibaareja. Asiakassaunat ovat päivittäin lämpimä-
nä 2 tunnin ajan. 
 
7.2 Hotelli B 
 
Hotelli B on keskikokoinen kaupunkihotelli, jossa ei ole suoritettu ympäristö- eikä 
energiakatselmusta. Hotellilla ei ole ympäristömerkkiä. 
 
7.2.1 Jätteet 
 
Hotellissa syntyy pääasiassa pahvi-, bio-, seka- ja energiajätettä, joille kaikille on 
omat keräysastiansa. Lisäksi minibaarien ja hotellin ravintoloista kertyvät tölkit ja pul-
lot kierrätetään. Työntekijät ohjeistetaan lajittelemaan jätteet työhön perehdyttämisen 
yhteydessä. Hotellihuoneissa asiakkaille ei ole järjestetty mahdollisuutta jätteiden 
lajitteluun, eikä asiakkaiden huoneissa tuottamaa jätettä lajitella lukuun ottamatta 
minibaarin pullojen ja tölkkien kierrätystä. 
 
Kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää on pyritty vähentämään myymällä eteenpäin 
hotellille tarpeettomaksi käyneitä huonekaluja ja tekstiilejä. Lisäksi huonekaluja ja 
koneita korjataan aina kun se on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. 
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Hotellihuoneissa on käytössä saippuan ja shampoon annostelijat, pieniä pesuainepul-
loja on asiakkaille tarjolla vain korkeampitasoissa huoneissa (superior, suite). Yleisis-
sä tiloissa käytössä on käsipyyhepaperit. Tuotetilaukset pyritään mitoittamaan mene-
kin mukaisiksi, jotta turhaa hävikkiä ja jätettä ei syntyisi. 
 
7.2.2 Kerroshoito ja siivous 
 
Hotellin siivouksesta huolehtii SOL, mutta siivousyrityksen ympäristöarvot eivät ole 
ratkaiseva tekijä siivousyritystä valittaessa. Siivouksessa käytetään ympäristölle vä-
hemmän haitallisia kemikaaleja aina mahdollisuuksien mukaan ja turhaa kemikaalien 
käyttöä pyritään välttämään.  
 
Hotellihuoneet siivotaan aina asiakkaan kirjauduttua ulos hotellista eli esimerkiksi 
kahden yön majoituksissa huonetta ei siivota kesken majoituksen, ellei asiakas erik-
seen niin toivo. Pyyhkeet ja lakanat vaihdetaan usean yön majoituksissa asiakkaan 
niin halutessa (kylpyhuoneissa ohje asiakkaille, kuinka toimia mikäli toivoo pyyhkeet 
vaihdettavan). Pitkien majoitusten kohdalla (yli 3-4 yötä) asiakkaan kanssa voidaan 
sopia, että huone siivotaan kerran viikossa. 
 
7.2.3 Veden ja energiankulutus 
 
Hotellihuoneissa on käytössä normaalit hanat, suihkut ja wc-istuimet, eikä asiakasta 
ohjeisteta veden kulutuksen vähentämiseen. Turhaa vedenkulutusta pyritään kuiten-
kin välttämään huoltamalla esimerkiksi vuotavat hanat kuntoon mahdollisimman no-
peasti. 
 
Hotellin rakentamisen yhteydessä ei ole erityisesti kiinnitetty huomiota energiatehok-
kuuteen, mutta remonttien yhteydessä lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteita on uudistettu 
energiatehokkaammiksi ja esimerkiksi vaihtamalla tiiviimpiä ikkunoita on pyritty vält-
tämään lämmönhukkaa. Tulevaisuudessa hotellin kiinteistötekniikkaa on tarkoitus 
vaihtaa uudenaikaisemmaksi. 
 
Lämmitystä ja ilmanvaihtoa säädetään aina sään muuttuessa (erityisesti vuodenaiko-
jen vaihtuessa). Hotellissa käytetään energiansäästölamppuja ja henkilökunta huo-
lehtii, ettei tyhjissä tiloissa pala turhaan valot. Hotellihuoneissa ei ole käytössä avain-
kortilla toimivia sähkökatkaisimia, mutta kerroshoidon henkilökunta sammuttaa aina 
valot siivottuaan huoneet. 
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Laitteiden hankinnassa energiatehokkuus on yksi valintakriteeri. Hotellin kaikissa 
huoneissa on käytössä minibaari, mutta minibaarien tarpeellisuudesta ei ole tehty 
kyselyä asiakkaille. Hotellissa on käytössä 2 asiakassaunaa, joita lämmitetään neljä-
nä iltana viikossa ja muulloin tarvittaessa (saunatilat ovat vuokrattavissa viikonloppui-
sin). Toisessa saunassa kiuas toimii ajastimella, toisen saunan kohdalla henkilökunta 
huolehtii kiukaan sammuttamisesta asiakkaiden poistuttua. 
 
7.3 Yhteenveto tuloksista 
 
Molemmissa tutkimukseen osallistuneissa hotelleissa on pyritty ottamaan ympäristö-
asiat huomioon niin hyvin kuin hotellien puitteet huomioon ottaen on mahdollista. 
Kumpikaan hotelleista ei toimi uudessa kiinteistössä, joten kiinteistötekniikkaa on 
parannettu lähinnä remonttien yhteydessä ja remonttien myötä hotellit ovat muuttu-
neet myös ympäristöystävällisemmiksi.  
 
Eniten ympäristöasioissa on kiinnitetty huomiota jätteiden kierrätykseen ja energian 
säästämiseen. Jätteiden lajittelun osalta hotellit voisivat vielä parantaa toimintaansa 
tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden lajitella jätteensä hotellihuoneissa. Mikäli ho-
tellit haluaisivat muuttaa toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan, 
tulisi hotelli B:ssä suorittaa ensimmäisenä toimenpiteenä energia- ja ympäristökat-
selmukset ja molemmissa hotelleissa voitaisiin huoneiden uudistamisen yhteydessä 
vähentää vedenkulutusta asentamalla kylpyhuoneisiin säästösuuttimelliset hanat ja 
suihkut sekä säätönupilliset wc-istuimet. 
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8 PÄÄTÄNTÖ 
 
 
8.1 Työn onnistuminen ja oma oppiminen 
 
Opinnäytetyöni oli laadullinen tutkimus siitä, kuinka hotellit ottavat ympäristöasiat 
huomioon toiminnassaan. Työn teoreettisessa viitekehyksessä avasin kestävän kehi-
tyksen periaatteet tiivistetysti, jotta lukijat saavat käsityksen ympäristöajattelun taus-
toista. Lisäksi kerroin yritysten ympäristöjohtamisesta ja siitä millaisia keinoja käyttä-
mällä yritykset ja erityisesti hotellit voivat vähentää aiheuttamaansa ympäristökuormi-
tusta. Kestävästä kehityksestä ja ympäristöjohtamisesta löytyy materiaalia todella 
paljon, mutta pyrin keskittymään muutamaan lähteeseen, joissa asiat oli esitetty sel-
keästi ja luotettavan tuntuisesti. Hotellien ympäristöasioista kertovassa osiossa läh-
teiden määrä jäi valitettavan vähäiseksi, sillä aihe on melko suppea, enkä löytänyt 
montaa teosta, joissa aihetta olisi käsitelty. Pyrin myös tähän osioon lähteitä valites-
sani ottamaan huomioon lähteiden alkuperämaan, sillä ilmastollisista eroista johtuen 
ympäristöasioiden huomioiminen voi olla eri maissa erilaista eivätkä ulkomaiset läh-
teet olisi välttämättä tuoneet esiin Suomen ilmastossa huomioitavia asioita (esimer-
kiksi kuinka rakennusten lämmönhukkaa vähennetään kylminä vuodenaikoina). Läh-
deteosten etsinnässä koin haastavaksi sopivien artikkelien löytämisen. 
  
Tutkimus oli tutkittavien hotellien määrästä johtuen tapaustutkimus, eikä sen tuloksia 
voi yleistää.  Minulla ei ollut opinnäytetyölleni varsinaista toimeksiantajaa eli kukaan 
ei ollut tilannut tätä tutkimusta, vaan tein sen pelkästään omasta mielenkiinnostani 
aihetta kohtaan. Hotellit lähtivät mukaan tutkimukseen odottamaani paremmin ja tut-
kimus valmistui lopulta nopeasti, kun sain vastaukset haastattelukysymyksiin tutki-
mukseen osallistuneista hotelleista.  
 
Tutkimus onnistui hyvin ottaen huomioon, että tämä oli ensimmäinen koskaan teke-
mäni tutkimus. Opinnäytetyön tekeminen opetti minulle, kuinka paljon taustatyötä ja 
suunnittelua onnistuneen tutkimuksen tekeminen vaatii. Työn tekeminen opetti minul-
le myös pitkäjänteistä työskentelyä, sillä opinnäytetyöni vei muista töistä johtuen pal-
jon suunniteltua pidemmän ajan. Suurimpana vaikeutena tutkimuksen ja koko opin-
näytetyön tekemisessä olikin töiden ja opinnäytetyön tekemisen yhteensovittaminen.  
 
Teoriaosuutta tehdessäni opin paljon uutta kestävästä kehityksestä ja sen historiasta. 
Myös erilaiset minulle entuudestaan tuntemattomat ympäristöstandardit tulivat tutuiksi 
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ja ymmärsin miten monin tavoin yritysten on mahdollista huolehtia ympäristöstä. Ym-
päristöjohtaminen oli käsitteenäkin minulle uusi asia ja uskoisin, että näihin asioihin 
perehtymisestä tulee olemaan minulle hyötyä jatkossakin; kenties voin ohjata omaa 
työyhteisöäni toimimaan kestävämmin. 
 
 
8.2 Jatkotoimenpiteet 
 
Tämä tutkimus antaa käsityksen vain kahden hotellin ympäristöasioiden huomioinnis-
ta, mutta tämän tutkimuksen pohjalta olisi mahdollista lähteä toteuttamaan laajempaa 
ja syvempää tutkimusta. Syvemmässä tutkimuksessa voitaisiin haastatella useampia 
henkilöitä hotelleista ja perehtyä tarkemmin siihen, kuinka ympäristöasiat huomioi-
daan hotellien eri osastoilla, kuten kerroshoidossa ja ravintoloissa. Tutkimukseen 
voisi myös ottaa mukaan useampia hotelleja Pohjois-Savon alueelta, jolloin saataisiin 
tarkempaa tietoa siitä kuinka hyvin ympäristöasiat on huomioitu alueen hotelleissa.  
 
Yhtenä tavoitteenani tämän opinnäytetyön kohdalla oli herättää hotelleja kiinnittä-
mään enemmän huomiota ympäristöasioihin. Laajemmat, useampia hotelleja koske-
vat jatkotutkimukset tukisivat tätä tavoitetta, sillä tutkimuksista saadut tulokset voisi-
vat tuoda uutta tietoa hotelleihinkin. Monissa hotelleissa voidaan olla siinä uskossa, 
että ympäristöasioiden huomioon ottaminen on heillä hoidettu hyvin, vaikka monilla 
osa-alueilla saattaisi olla vielä parantamisen varaa. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että hotelli B:ssä ei ole suoritettu energia- eikä ympäristö-
katselmusta. Yhtenä jatkotoimenpiteenä opinnäytetyölleni voisi olla noiden katsel-
musten suorittaminen kyseiseen hotelliin. 
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LIITE 1 HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
 
JÄTTEET 
- Millaista jätettä hotellissa syntyy? 
- Miten syntyneet jätteet lajitellaan?  
o Mille kaikille jätteille on omat keräysastiansa? 
- Onko hotellihuoneissa järjestetty asiakkaille mahdollisuus lajitella jätteensä? 
- Millä tavoin syntyvän jätteen määrää huomioidaan jo hankintoja suunnitellessa? 
(Pakkauskoot ja –materiaalit) 
- Onko kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseksi käytetty jotain erityisiä keinoja? 
(käytettyjen kalusteiden myynti eteenpäin, kirppikset…) 
- Onko käytössä shampoon ja saippuan annostelijat? 
- Käytetäänkö yleisissä wc-tiloissa käsipyyhepapereita vai käsipyyherullaa? 
 
SIIVOUS/KERROSHOITO 
- Hoitaako siivousta jokin ulkopuolinen yritys?  
o Jos hoitaa, vaikuttavatko siivousyrityksen ympäristöarvot siivousfirman valin-
taan? 
- Käytetäänkö siivouksessa ympäristöystävällisiä kemikaaleja tai pyritäänkö kemikaa-
lien käyttöä välttämään? 
- Pyritäänkö pyykin määrään vaikuttamaan ja jos pyritään niin miten? 
- Siivotaanko huoneet päivittäin, vaikka vieras asuisi hotellissa pitempiä aikoja? 
 
VEDENKULUTUS 
- Onko hotellihuoneiden kylpyhuoneissa tehty jotain erityisiä toimenpiteitä veden 
säästämiseksi? (hanat, suihkut, wc-istuimet) 
- Ohjeistetaanko asiakasta vedenkulutuksen vähentämiseen? 
 
 
ENERGIAN KULUTUS 
- Onko hotellissa tehty energiakatselmus?  
o Jos on: onko katselmuksen myötä tehty jotakin toimenpiteitä? 
- Onko energiankulutus huomioitu hotellin rakennusvaiheessa tai remonttien yhtey-
dessä? 
o Millä tavoin? 
- Millaisia keinoja valaistuksessa on käytetty sähkön kulutuksen vähentämiseksi? 
o Huolehditaanko, etteivät valot ole päällä tyhjissä tiloissa? Kuinka? 
- Huomioidaanko laitteita hankittaessa niiden energiatehokkuus? 
- Säädetäänkö lämmitystä energiankulutuksen vähentämiseksi sään muuttuessa? 
- Lämmitetäänkö saunoja vain tarpeen mukaan? Onko kiukaissa ajastimet? 
- Onko hotellissa käytössä minibaarit kaikissa huoneissa? 
- Onko minibaarien tarpeellisuudesta tehty kyselyä asiakkaille? 
 
TAUSTATIEDOT 
- Onko hotellilla ympäristömerkkiä/-standardia? 
- Onko hotellissa suoritettu ympäristökatselmus? 
        
 
- Ohjeistetaanko työntekijöitä esimerkiksi energian ja veden säästämisessä tai jättei-
den lajittelussa?
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
